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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan menentukan rote terpendek dan lokasi gudang 
yang mampu memperkecil biaya logistik yang dibebankan pada konsumen, 
sehingga harga produk menjadi lebih murah dan mampu bersaing dengan 
perosahaan yang bergerak dalam bidang yang sama. 
Peneliti<m ini bertujuan menentuk<m rote terpendek d<m lokasi gud<mg 
dengan menggunakan Program Logware yang djdasarkan pada algoritma CJorke-
Wright "Savings" dan juga memperhatikan "Operating Windows ". 
Dari hasil Program Logware yang berdasarkan algoritma Clarke-Wright 
"Savings" dan juga memperhatikan "Operating Windows ", dapat disimpulkan 
rote yang merniliki saving semakin besar maka akan semakin mendekati optimal. 
Kata kunci : algoritma Clarke-Wright "Savings", "Operating Windows" , 
Program Logware. 
ABSTRACT 
The aim of this research is to decide the shortest route and location for 
warehouse which can reduce the logistic cost that charge on the consumers so that 
the product cost will be cheaper and is able to compete with the other companies 
which move in the same field. 
This research aim is to decide the shortest route and location for 
warehouse using Logware Program which is based on the Clarke-Wright 
"Savings" algorithm <md also consider the "Operating Windows ". 
From the Logware Program result which is based on the Clarke-Wright 
"Savings" algorithm and also considering the "Operating Windows ", it can be 
concluded that the route and warehouse location which has the bigger saving 
would be more approach the optimal. 
Key words: Clarke-Wright "Savings" algorithm, "Operating Windows" , 
Logware Program. 
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